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ST A TE OF M A I NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U ST A 
A L IEN REGISTRATION 
, M aine 
/ 
1 Date .;..t?.~~~~ ... Z..f ... ~ tJ .. .. .... . 
Name ..... . ~ .~ ···· ~ ·~ ········ ······· 
Smet Addms ... .......... . ... .......... .... w=·~ ·~ . .. . . ... .... ........... . . . . . . ... . 
CityotTown .. ~ A P ~' !?!~ 
/ 6 / t{ . H ow long in United States .. ..... .... .. .. ... ...... . ..... ;f .~ ~-; .. ..How long in Maine ...... -~~
~Dateofbii?;:f /~/f?J 
If mmied, how many childten .§ tr:'!PY. .. G<t:!i/..~ .Occupatio~~ ..... ........ . 
N ame of em ployer ... . .. ... .. .. . .. .. . * ~:"'.':' ... ~ .............. ...... ... ..... .. .... ....... ... ........... .......... ...... .. ...  .. 
(Pment o<IMt)• ~ A t1 f ~ k ~ 
A ddress of employer .... .. ...... .. ...... .. .... .. . ..................... .. ......... ...... .... ... .... .. ........ ... ................................ ............... .. ... . 
EngHsh ... ..... ft' .... ... .. .... . Spea~ .. .. ............ Re,d .. -F··  ... ..... . Wtite ... . ~ .... . 
Other languages ...... .. ..... .. .... ........ .. .. .. .. .......... .... ~ . .' ... .... .... .. .... . ... ... .... .. ...... .... ... .... ... ...... .. .. .. ..... .. ... .... .. .. .. .. .. .......... .. . 
Have you made appHcation fot dtfaenship? ........ .......... ... ... 4;; ....... ............ ......... ..... ... ... ..... . 
H ave you ever had military service? ................... ::-:-...... .................... .. ....... .. ... ..... ........ ...... ... .. ............ .. ... .. ... .... .. ... ... .... .. 
If so, where? ....... ...... ...... .... -:-: .. .. .. ....... ............ ...... .. .. .. ........ . When?.. .. ... ...... .... .. .. :'.':':' ..... .. . .. . .... .... .. ... ....... ... ... ... ............. . 
Signature~ ... &~.~ 
Witness . ~ ~ ~ ·~ ·· ········· 
